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SHARON MUELLER-LOEWALD, Quatre figures féminines apocryphes dans certains Mystères de la
Passion en France, «Fifteenth-Century Studies», 28, 2002, pp. 173-183.
1 S. M.-L. étudie les quatre figures féminines apocryphes qui reviennent le plus souvent
dans les Mystère de la Passion des XIVe-XVe siècles: la femme du forgeron qui fabrique les
clous  de  la  croix,  Véronique,  la  vendeuse  de  soie,  la  mère  de  Judas.  Ces  quatre
personnages ne paraissent qu’une fois dans chaque Passion, dans des scènes destinées à
amuser  ou  à  instruire  le  public.  Par  l’analyse  de  leur  ‘milieu’,  de  leur  langage,  du
rapport qu’elles entretiennent avec l’argent, et de leur rencontre avec le Christ, S. M.-L.
montre que ces femmes sont en même temps fixées dans leur légende et solidement
ancrées dans les mœurs et la vie de leur propre temps.
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